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vDon't be afraid with your future
Never regret your past
Thankful with your present
Skripsi ini ku persembahkan bagi mereka yang
selalu percaya pada mimpinya dan berjuang untuk
masa depannya.
Semoga anda salah satu dari mereka!
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